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ГИВИ   ВЛАДИМИРОВИЧ   БОКУЧАВА 
(к 80-летию со дня рождения) 
 
Боги любят мудрость. Люди, 
посвятившие себя ей, – любимцы богов.  
Анаксимен 
 
Гиви Владимирович Бокучава переступил порог восьмидесятилетия. 
Бокучава Г.В. родился 20-го января 1929 года в г. Батуми. Его 
родителями были отец – заслуженный инженер строитель и мать – педагог. 
После переезда семьи в Тбилиси Бокучава Гиви Владимирович поступил 
в 1935 г. В 3-юю железно - дорожную школу и окончил ее с медалью в1947 г. 
В том же году поступил в Грузинский политехнический институт, который 
окончил с отличием в 1952 г., получив квалификацию инженера – механика. 
После окончания института был направлен на станкостроительный завод им. 
С.М. Кирова, где работал сначала инженером – технологом, а затем старшм 
технологом инструментального цеха. 
С 1956 по 1958 г. учился в аспирантуре при кафедре технология 
машиностроения. С 1958 по 1961 г. работал ассистентом, а с 1961 г. до 1968 г. 
доцентом кафедры технология машиностроения. 
В 1968 г. был избран заведующим кафедрой самолетостроения, 
основателем которой он является. В 1974 г. был назначен директором 
Всесоюзного научно – исследовательского института автоматизации стедств 
метрологии. 
В 1981 г. был избран деканом механико – машиностроительного 
факултета, где проработал на этой должности 9 лет. С ноября 1999 г. по 
приглашению работал экспертом – консультатом Сианьского технического 
университета КНР. 
В 1991 г. по возвращению из Китая был избран профессором кафедры 
технология машиностроения, где работает по настоящее время. 
На всем постсоветском пространстве и далеко за его пределами все, кто 
хоть в малейшей степени соприкасались с абразивной обработкой, хорошо 
знают Гиви Владимировича как увлеченного ученого, страстного, 
убежденного в достоверности своих научных положений, острого полемиста 
в дискуссиях, никогда не робеющего перед авторитетами при поиске истины, 
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способного энергично поддержать начинающего ученого и горячо возражать 
«в присутствии» оппонента или оппонируемого, открытого к принципиально 
новым суждениям и воззрениям, даже абсурдным на первый взгляд, особенно 
если они диктуются опытом, практикой. 
Заслуженный деятель науки и техники Грузии, профессор Бокучава Гиви 
Владимирович является одним из выдающихся ученых в области обработки 
материалов резанием. Он стал основоположником нового научного 
направления в исследовании процесса шлифования материалов, 
реализующего принцип "от единичного зерна до их множества", основанного 
на изучении физических явлений, возникающих в процессе взаимодействия 
абразивного инструмента с обрабатываемым материалами. Это направление 
признано учеными многих стран. 
Проф. Бокучава Г.В. является автором более 180 печатных трудов, в том 
числе 5 монографий, 6 учебников и учебных пособий, 14 изобретений и 4 
патентов, а также научных статей, опубликованных в США, Германии, 
Японии, Польше, Венгрии, Словакии, Китае, Чехии. 
Первая монография «Шлифование металлов с подачей жидкости сквозь 
круг» издана в 1958 году в Москве издательством «Машгиз». 
Монография «Износ алмазов и алмазных кругов», издана 
«Машиностроением» в Москве, содержит результаты исследований и 
основные закономерности износостойкости абразивного и алмазного 
инструментов, переведена на английский язык и издана в Лондоне концерном 
«De Birs». 
В 1984 году Бокучавой Г.В. написана монография «Трибология процесса 
шлифования», в которой изложены результаты фундаментальных 
исследований, области абразивной обработки. Высокая оценка этого труда 
дана в отзывах ведущих специалистов США, Франции, Англии, Италии, 
Югославии и др. Эта монография в 1987 году получила первую премию 
Минвуза СССР. Ее по праву можно было бы назвать «Философия 
шлифования». 
В 1988 году Бокучава Г.В. в соавторстве издает монографию 
«Шлифование металлов». 
Наиболее важными результатами проведенных проф. Бокучава Г. В. 
исследований является разработка теории износостойкости абразивных и 
сверхтвердых материалов, закономерностей адгезионного, усталостного и 
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диффузионного износа абразивов, а также фундаментальные представления о 
тепловых процессах и температуре резания при шлифовании. 
Начиная с 1980 года, научная деятельность проф. Г. В. Бокучава в 
основном связана с оптимизацией технологических процессов 
машиностроительного производства и с разработкой технологических основ 
гибких производственных систем, в том числе инструментального 
обеспечения ГПС. Им предложена классификация режущих инструментов и 
режимов резания на обрабатывающих центрах. 
В 1988 году проф. Г. В. Бокучавой совместно с проф. К. Василко издана 
монография «Технология автоматизированного производства» (Изд. «Альфа» 
ЧССР), а в 1989 - в соавторстве с проф. Т. Г. Гегечкори – учебное пособие 
«Технологические основы ГАП» (Изд. «Ганатлеба», Тбилиси). 
Под руководством и непосредственном участии проф. Г. В. Бокучава 
разработана концепция автоматизированного проектирования процессов 
изготовления и сборки деталей и целый ряд систем автоматизированного 
проектирования основных этапов вышеуказанной концепции – САПР, 
структурной и параметрической оптимизации технологических процессов, 
расчета размерных цепей сборки и припусков на обработку, обеспечения 
технологичности конструкций деталей, расчета сложнопрофильных режущих 
инструментов, металлорежущих приспособлений и др. 
Под руководством проф. Г. В. Бокучава защищено 3 докторских и 26 
кандидатских диссертаций. 
Общение с этим замечательным человеком остается в памяти надолго. 
Так же, как долго устойчиво впечатление от прочтения его монографий и 
научных статей. Они поучительны методологией, нетрадиционными 
подходами, неожиданными выводами. А еще научной смелостью. 
К поздравлениям юбиляру многочисленных друзей и коллег 
присоединяется и редколлегия сборника, основанного Семко Михаилом 
Федоровичем, который отлично знал и высоко ценил профессора Бокучаву 
Гиви Владимировича. 
 
 
